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Еще одним доктором наук вскоре пополнится Белгородский государственный 
университет. М. Ю. Казак на заседании диссертационного совета БелГУ защитила 
докторскую диссертацию, посвященную проблемам словообразования в русском языке. 
Мария Юрьевна преподает современный русский язык в БелГУ с 1996 года, до 
этого трудилась в Кутаисском государственном университете. Сейчас она заведующая 
кафедрой журналистики и связей с общественностью БелГУ. 
- Думаю, - говорит она, - у нас хорошие перспективы в плане подготовки 
квалифицированных журналистов. Мы уже имеем в составе кафедры ученых, чья научная 
деятельность непосредственно связана с журналистикой. В первую очередь это, конечно, 
профессор Т. Н. Прохорова. Они являются своеобразным "фундаментом" кафедры, 
основой ее кадрового потенциала. Мы будем развивать сотрудничество с журналистами-
практиками, работающими в ведущих областных изданиях - "Белгородской правде", 
"Белгородских известиях", "Смене-Зебре", в областных теле- и радиокомпаниях. Будем 
растить своих ученых. 
Кстати, одна из выпускниц филфака БелГУ, специальный корреспондент газеты 
"Белгородские известия" В. В. Сысоева под руководством кандидата филологических 
наук, доцента кафедры журналистики и связей с общественностью С. В. Ушаковой 
недавно защитила кандидатскую диссертацию и уже начала читать будущим "акулам 
пера" курс "Основы журналистики". 
А на днях В. В. Сысоева участвовала в проходившей в Центральном Доме 
журналиста в Москве научно-практической конференции, посвященной деятельности 
электронных СМИ. 
В этом учебном году в БелГУ состоится первый выпуск журналистов 
"собственного производства". Конкурс на эту специальность сегодня один из самых 
высоких в госуниверситете. 
